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DR. SUHAILA Mohamed (kanan) dan pembantunya tekun menjalankan penyelidikan
berkaitan makanan di UPM Serdang.
Malah,produkyangmengambilmasa
penyelidikanselamasetahunitu turut
mempercepatkanprosespemulihanluka
di kalanganpengidappenyakitkencing
manisyangmengalamikadar
penyembuhanyanglambat.
Dr. Suhailayangjugaprofesorkanan
FakultiSainsdanTeknologiMakanan
memberitahu,produkberkenaansesuai
digunakanolehpesakit-pesakitdiabetis
keranaiabolehmengurangkan
kandunganguladalamdarah.
"PadaperingkatawalkajianHealex,
iatelahdiaplikasikanpadakulit tikus
yanglukadankadarpemulihannya
menunjukkanpeningkatansebanyak30
peratusberbandingkumpulanyang
tidakdirawatdenganHealex.
"Pemulihanlukasebanyakdua
sentimeterpadahaiwantersebut
berlakudenganlebihcepatiaitupada
harike-15,"jelasnya.
Healexdihasilkandalambentuk
kapsuldanjugam~nyaksapuandi mana
iabolehdijadikansebagaimakanan
kesihatantambahandengan
pengambilansatuhinggaduabiji kapsul
sehari.
Menurutbeliaulagi,penggunaan
Healexmenyasarkangolongan
penggunadikalanganpesakithospital
yangterlibatdengankemalanganatau
menjalanipembedahan.
Padamajlisyangsarna,Dr. Suhaila
J turutmembentangkanpenyelidikan
keduanyayangdikenalisebagaiAddex
iaitusejenisbahanperencatserapan
minyakdalammakanangorengyang
pertamadi duniauntuktujuan
kesihatan.
Addexdihasilkandaripadaformulasi
khasbiophenoldariekstrak
tumbuh-tumbuhanyangdigunakan
dengankadar1:10ketikadimasukkan
kedalamminyakmasak.
Ia akanbertindaksebagaibahananti
oksidalemaksemulajadiyangakan
merencatkanpenyerapanminyakoleh
makanansehingga30 peratus.
"Kebiasaannya,kebanyakanpengguna
sekarangmenggunakanbahansintetik
_untuktujuanpenyerapanminyakpada
makanangorengkeranaiajugabersifat
antioksidadanharganyajugamurah..
"Namun,penggunaannyaakan
memberibanyakkesanburukseperti
merosakkanorgandanjugamasalah
kesihatandalamjangkapanjang,"
jelasnya.
Aplikasiproduktersebutjuga
mempunyaibanyakkelebihankeranaia
tidakmerosakkanminyak,malah
mengekalkanmutuminyakmasakyang
digunakansehinggapenggunaan40jam
atauseminggu.
Dari seginilaikesihatanpula,Addex
merupakanprodukyangdapat
menghalangmasalahtekanandarah;
tinggi,antialahan,antikekejanganotot,
antikuman,antikolestrol,antibengkak
danjugaantikanser.
Penggunaanprodukini turut
mengurangkanhidrolisis,masalah
kegemukan,kolesteroltinggi,kanser
danpenuaanyangdisebabkanoleh
pengambilanlemakberlebihan.
Berdasarkankajianyangdijalankan
selamasetahunbermula2006,Addex
didapatimampumenyerapminyak
sehingga85peratuspadakeropoklekor
dan50peratuspadadonut.
"Ekstraktumbuhanyangdigunakan
padaAddexmenjadikannyaberwarna
hijaukegelapandania akan
mengeluarkanwarnamerahyang
menarikapabiladicampurkankedalam
minyakmasak,"jelasnya.
Produkyangmembuatkanmakanan
gorengmenjadikurangmerbahayaitu
menyasarkanpenggunadari golongan
pengusaharestorandanjuga
katering.
